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Instructores.—Orden de 30, de septiembre de 1948 por
la que se nombra Instructor y Ayudante Instructor,
respectivamente, para el curso de Apuntadores que se
efectúa a bofdo del crucero Méndez Núñez al Tenien
te de Navío (A) don dmundo Fraga Ferreiro y- al
Condestable. primero D. Francisco Baeza Oncinas.—
Página 1.294.
Otra de .30 de septiembre de 1948 por la que se nombra
Instructor y Ayudante Instructor, respectivamente, pa
rá el curso de Apuntadores que se efectúa a bordo. del
.destructor .•loa Teniente de Navío D. Miguel A.
Flores Hernández y al Condestable segundo D. Anto
nio N'alero Abril.—Pina 1.294.
Otra de -30/de septiembre de 1948 par la rque se, nombra
Instructor y Ayudante Instructor, respectivamente, pa
ra. el curso de Apuntadores •que se efectúa a bordo del
destructor Lepanto al Alférez de Navío D. José Ma
sip Cosín y al Condestable primero D. Francisco Ba
llester Barberá.—Página 1.294..
Espeeialistas.—Orden de 30 de septietnbr'e de 1948 por
la que se declara -Especialistas en Oftalmología al Te
niente Coronel Médico D. Rafael Castro Carmona
a los • Comandantes Médicos • D. José Pérez Lloren y
D. Justiniano Fernández Campa. Página 1.294.
ESCALAS DE COMPLIMENTO
Prácticas.—Orden de 3Q de septiembre de 1948 por la
que se dispone efectúe en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo las prácticas establecidas
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada el Teniente provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo *de Intendencia de la Arma
da D. Pedro López Dolera..—Página 1.294.
MARINERÍA Y TROPA
Concurso para ascenso a Fogoncros.—Orden de 30 de
septiembre de 1948 por la que se abre concurso entre
Aprendices Fogoneros para aseenso a Fogoneros. pá
ginas 1.294 y 1.295.
Curso para Ayuda/ntes' Especialistas.—Orden de 30 de
septiembre de 1948 por la que se convoca para efec
tuar curso de Ayudantes Especialistas a los Aprendi
ces de las diversas 'Especialidades en quienes concu
rran los requisitos que se determinan.—Pág. 1.295.
Coneursos.—Orden de 30 de septiembre de 1948 por
que se admite a la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial de 24 de junio último bara Aprendi




Cruz del Mérito Naral.—Orden -de 4 de octubre de 1948
• por la que se concede la. Cruz del Mérito Naval (-hl
Primera clase, con distintivo blanco, al Contramaestre
primero D. José Díaz Lorenzo y al Mecánico primero
Ti. Francisco González Cimiano.—Página 1.295.
Otra -de 2 de octubre de 1948 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al per
sonal que se relaciona.—Página' 1„296.
Otra de 4 de octubre de 1948 por la que, se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con- distin"-
tivo blanco, a D. Vicente Gil Gaitcía y D. Alejandro
González López.—Página 1.296.
nruz ck› Plata del Mérito Naval.—Orden de 2 de octu
bre de 1948 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Marinero
de •Oficio Cocinero Juan López Sánchez.--7-Pág. 1.296.
'Otra de 2 de octubre de 1948•por la que se concede la
Cruz de Plata del Mérito Naval; con distintivo blan
co, al Marinero de segunda Víctor Minguito Benito.—
Página 1.296. _
Otra: de 4 -de octubre de 1948 por la „que se concede 19
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blar
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JEFATURA DE INSTRUCC ION
Cuerpos Patentados.
o
instructores.—Se nombra Instructor Y Ayudante.
Instructor, respectivamente, para el curso de Apun
tadores que se efectúa a bordo del crucero Méndez
Núñez al Teniente de Navío (A) D. Edmundo Fra
ga Ferreiro y al Condestable primero D. Francisco
Baeza Oncinas, a partir del día 15 4e1 actual, fe
cha en que dió comienzo el citado curso.






Se nombra Instructor y Ayudánte Instructor,
respectivamente, para el curso de Apuntadores que
se efectúa a bordo del destructor Ullo.a al Tenien
te de Navío D. Miguel A. Flores Hernández y al
Condestable segundo D. Antonio Valer() Abril, a
partir del día. 15 del actual, fecha en que comenz¿
el mencionado curso.





Se nombra Instructor y Ayudante Instructor,
respectivamente, para el curso de Apuntadores que
se efectúa a bordo del destructor Lepanto al Alfé
rez de Navío D. José Masip Cosín y al Condesta
ble primero D. Francisco Ballester Barberá, a par
tir cid día 15 del p.ctual, fecha en que dió comienzo
el citado curso.





Especialista. Como resultado de los ejercicios
efectuados ante el Tribunal nombrado al efecto, se
declara Especialistas en Oftalmología al Teniente
Coronel Médico D. Rafael Castro Carmona y a los
Comandantes Médicos D. José Pérez Llorca y don
Justiniano Fernández Campa.






Prácticas.—Se dispone que el Teniente provisional de la Escala de Complemento del Cuerpo deIntendencia de la Arnxtda D. Pedro López Bolera
efectúe en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo lás 'prácticas establecidas en el artícu
lo•31 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado por
Ofden Ministerial d e 30 de noviembre de 1946(D. O. número 267).
• Madrid, 30 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz y Almirantes, Jefes del Servicio de





Concurso para ascenso a Fogoneros.--De acuer
do con lo dispuesto en el artículo 63 del vigente
Reglamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros aprobado por Decreto de 16 de octubre
de 1942 D. O. núm. 238), se abre concurso entre
Aprendices Fogoneros para ascenso a Fogoneros,
con arreglo a las siguientes normas:
1a ,Los Comandantes de los buques donde exis
tan Aprendices Fogoneros, podrán proponer para
Fogoneros a los que reúnan las siguientes condi
ciones:
a) Aptitud física exigida a los Marineros volun
tarios, que se justificará con acta de reconocimien
to médico.
,b) 'Un ario de embarco con trescientas horas de
hornos encendidos como Aprendiz Fogonero; de este
tiempo, nueve meses, como mínimo, en buques con
calderas a petróleo, con doscientas horas de hornos
encendidos, lo que se justificará con certificado del
Detall. •
c) Informe favorable del Segun&) Comandante,
que oirá a este fin al Jefe 'del Servicio de Má
.quinas.
d) 'Haberse comprometido por escrito a. servir ea
la Marina durante una campaña de cuatro años a
partir de la fecha de ingreso en el servicio, caso de
ser nombr,Étdo Fogonero.
e) Aprobar el examen de aptitud profesional que
tendrá lugar en los buques de su destino, con arre
glo al programa aprobado por Orden Ministerial de
8 de abril de 1942 (D. O. núm. So), ante un Tri
bunal del que forme parte el Jefe del Servicio de
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Máquinas y el Oficial de \su Biigac, que será pre- traslados u otras causas no imputables a los, inte
gididn por el Sezundo Comandante del buque. El résados, puedan faltarles algunos días.
b) Informe favorable del Segundo Comandante,
5
a.
acta de examen se unirá a la documentación.
2•a Las propuestas a que se refiere la norma
-primera, con informe personal , de los concursantes,
acerca de los que el Comandante crea conveniente
hacer observaciones, se elevarán, por conducto re
glamentario, a la Jefatura dé1 Instrucción.
3•a El plazo de admisión de propuestas en la
Jefatura de Instrucción- del Ministerio de Marina
quedará cerrado á las veinticuaro horas del día
20 de diciembre 'próximo..
4.a La Jefatura de Instrucción seleccionará las
propuestas y comunicará al Servicio de Personal la
relación de los seleccionados, acompañando los ex
pedientes correspondientes para su archivo. Po j.: este
Servicio se extenderán los nombramientos y se en
viarán •a los destinos para su entrega a los intere
sados.
5.a Los que hayan resultado ". aptos" en la prue,
ba fijada en., el apartado e) de la norma primera y
no sean nombrados Fogoneros, podrán presentarse
a otro concurso _ sin secésidad de nuevo examen,
bastando para ello la propuesta del Comandante y
su informe, caso de no haber sido ya licenciado-.
Los que resulten "no aptos" en la prueba citada,
,habrán de sufrir nuevo examen al efectuarse otro
concurso. ,
6.a- /LOS que, reuniendo las condiciones fijadas
en la norma primera, en sus apartados a) y b), no
soliciten tomar parte en este concurso, se entien&
que renuncian a seguir en la Marina y serán licen
ciados a1 finalizar su Campaña forzosa o volunta
ria. Los expedientes" de estos individuos serán ar
chivados.




Cursos para Ayudantes Especialistas.—Con arre
glo a lo •dispuesto en -el artículo 32 del vigente Re
glamento Orgánico del Personal de Marinería y Fo
goneros, aprobotdo ,por Decreto de 16 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 238), se convoca para efec
tuar curso de Ayudantes Espe.cialistas, que comen •
zará, en las respectivás Escuelas, el día io de ene
yo de 1949, sa los Aprendices de las diversas Espe
cialidades en quienes concurran los siguientes requi
sitos :
a) Contar con nueve meses 'de embarco el día
señalado para el comienzo de los cursos el
supuesto de Continuar en el destino—, computados'
con la debida flexibilidad en los casos--en que, por
•
•
c) Poseer los conocimientos mínimos indispen
sables que para cada Especialidad se determinan en
la Circular 4.141-380, de 17 de abril de 1944, de
la Jefatura de Instrucción.'
,d) Comprometerse por escrito a seguir en la
Marina hasta completar cuatro arios, a partir de su
ingreso en el servicio, caso de ser aprobados en la
Escuela correspondiente. •
Las propuestas de los Comandantes que abar
carán también . a los Marineros "aptos" para Espe
cialistas a que se refiere el artículo 27 del Regla
mento— relacionadas por orden de preferencia, de
berán tener entrada en la Jefatura de InsItrucción de
este Ministerio antes de las veinticuatró horas del
día 1.° de diciembre próximo, y se lacompañarán.„ de
la copia certificada de la Libreta, así corno de ]os
documentos acreditativos de los requisitos antes enu
merados.
Madrid, 30 de septiembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
A
R.EGALADC
Concursos.—Como continuación de la Orden 3_ ff
nisterial de 2 de septiembre de 1948 (D. O. núme
ro 203), se admite a la convocatoria anunciada por
la Orden Ministerial de 24 de junio último (DIARIO
OFICIAL número 145) para Apréndices Buzos al si
guiente :
Antonio Cortés Serna.—Marinero de segunda del
Servicio de Transmisiones del Departamento Ma
rítimo die Cartagena.








Cru.v dél Mérito Naval.—Eh consideyación a
circunstancias que concurren en el personal de
Armada que á, continuación se relaciona, vengo
conceder a cada iino de elros la Cruz del Mé





Contramaestre primero D. José Díaz Lorenzo.
Mecánico primero- D. Francisco González Ci
miano.
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Cruz del Mérito Naval.---En consideración a lascircunstancias que concurren en e1 personal que acontinuación se relaciona, vengo en conceder a cada
uno de ellos la .Cruz4 'del Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que al frente de cada unose indica :
Don José Filgueira, Director del Museo de Pontevedra.—De tercera clase.
Don Jesús Azcune, Capitán de la Marina Mercante.--De seg.unda
Don Luis María de Gana, Arquitécto. De segundaclase.
Don José Benito Anduiza,
De segunda clase. •
Don Manuel Fúster Rusiñol, Delegado deda en La Córufla.—De segunda clase.




— Én consideración a las circunstancias que con,
curren en el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en conceder a cada uño de ellos la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco :
D. Vicente Gil García.
D. Alejandro González López.




de Plata del Mérito Naval. Visto el ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Juntas de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Marinero de oficio
Cocinero Juan López Sánchez, de la dotación del
submarino General. Sanjurjo, la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con dIstintivo -blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, durante
su permanencia en-, el servicio activo o hasta el as
censo a Suboficial, por llevar dos arios de embarco
en spbmarinos. Debiendo comenzar el percibo de la
pensión a partir de la -revista siguiente al día 7 *de
mayo de 1948, fecha en que cumplió los do arios
de embarco.




Visto el - expediente tle recompensas elevado
por el Almirante Comandante General de la Base
Naval de Baleares, a favor del Marinero de se
_ gunda Víctor Ming.uito Benito, y de conformidad
Número 229.
éon lo informa4o por la. Junta de Clasificación yRecompensas, vengo en concederle la Cruz de- Plai:a del Méritb Naval, con distintivo blanco, pensionada .con doce pesetas cincuenta céntimos mensua4
les, que percibirá durante su permanencia en el servicio activo o hasta su ascenso a Suboficial, por' sudistinguido comportamiento - con motivo del incen
dio ocurrido en la fábrica de productos químicos dela "S. A. Cros". e
'Madrid, 2 de octubre de 1948. -
•
REGALADO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—En considera
- cien'. a las circunstancias que concurren . en ,el Guarcli2 Çivil 'osé Pérez Fernández, vengo . en conce
derle la Cruz de Plata del Mérito Naval con (lis
1 tintivo blanco.




Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida dela Cartilla Naval Militar del inscripto llamado Ra
món Castellano Bolafios,
Hago constár : Que en dicho expedienté consta
decreto auditoriado de la Superioridad de , este De
partamento Marítimo declarando nulo y sin valor
alguno el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho - docu
mento 'y no hiciera
• entrega de él.
Cádiz, a 25 de septiembre de 1948.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infafi.,
tería ,de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Francisco García Rodrí
guez, folio 185 de 1944,
Hago saber : Que .por providencia decretada po.r
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz-ha quedado nulo y sin valor alguno el do
cumento perdidd; incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndola, no haga entrega de la mis
ma a las Autoridades de Marina.
Almería, .24 de septiembre ,de 1948. El Capitán,
juez instructor, Artemio, Lozano.
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• Don, José ,Vega Cabana; Comandante de Infantería
ele Marina_ Juez instriirtnr d(- la Cnnianflanria Mi
litar de Marina. de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima ins
truido a favor de Dionisio Bilbao .García,
Hago constar : Que por decreto áuditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional recaído en dicho
procedimiento, ha -quedado nulo y sin yalor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo, no lo entregue en este Juzgado en un
plazo de quince días. ,
Dado en Bilbao, a 28 de septiembre de 1948.—
El • Comandante, Juez instructor, José Vega Cabana.
Don Mariano Pascual del Pobil, Teniente de' Navío
de la R. N. M., juez instructor del expediente nú
mero 175 de 1948 instruido con motivo de la pér
dida del Nombramiento de Patrón de Cabotaje de
primera 'clase y la Libreta de Inscripción Mariti
ma del individuo .Eduardo López Jiménez,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
judicial del Departamento Marítimo de Cádiz han
quedado nulos y sin valor los aludidos documentos.
Por lo que se pone en conceimiento de la persona
que los posea la obligación que tiene de comunicar
lo a este Juzgado o Autoridad más próxima para no
incurrir en la responsabilidad a que hubiere lugar.
Dado en Huelva, a los veintiocho días del mes de
septiembre de 1948. El Juez instructor, Mariano
Pascual del Pobil.
Don José 1_41:lis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la R. N. M. y Juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Barbate;
Hago saber: Que por superior decreto /del exce
lentísimo seffor Capitán General de este Departa
mento Marítimo, fecha 24 de septiembre último, se
declara justificada la pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Casimir° Valdés Somoa
no, folio 17 de 1934, con, arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 194o
(D. O. núm. 305) ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de la misma
a la Autoridad de Marina.
Barbate, a 2 de octubre de/1948.—El Juez ins




COMANDANCIA MILITAR DE MARIN.
DE ASTURIAS (GIJON)
En cumplimiento a lo dispuesto, se convoca a opo
sición para proveer dos vacantes' de Práctico de Nú
mero del Puerto de Gijón-Musel.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se, halle comprendida entre los veinti
cinco y Cincuenta arios.
El personal de esta clase perteneciente a la Re
serva Naval disfrutará de derecho absoluto en pri
mera convocatoria para ocupar estas plazas.
Los exámene versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglawento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento 'de
las Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de
junio de 1909.
Las instancias se- presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina durante los trein
ta días siguientes al de la fecha de publicación de
este anuncio en •el Boletín Oficial de esta 1:4ovinci-:„
incluyéndose- en este plazo los días festivos.
Los exámenes empezarán a las once horas del
primer día hábil, siguiente al de la terminación del
plazo para la • presentación de instancias. t,
•
Los candidatos p. resentarán sus instancias acom
pañadas de la siguiente documentación:
a) Nombramiento de Capitán de la Marina M(
cante o copia legalizada.
b) Cédula de Inscripción Marítima.
c) Certificación de nacimiento, legalizada.
d) Certificación del Registro Central 'de Per
dos y Rebeldes.
Certificado de buena conducta político-soc
expedido por la Comisaría de Orden Público
Guardia Civil.
1) Certificación de adhesión al Movimiento
pe(liclo por F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones legalmente expedidas de 1
méritos contraídos con carácter profesional.







Por último, acompañarán, si aí lo desean, las cer
tificaciones que les acrediten otros ervicios merito
rios profesionales o relacionados con la pasada gue
rra civil.
Los opositores que pertenezcan a la 'Reserva Na
val Activa estarán exentos de presentar los docu
mentos que se reseñan en los puntos e) y /f) 11).
Gijón. 24. de septiembre de 19482— El Coman
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